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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Licencia colonial.-03-den de 2 de julio de 1955 por la que
se conceden seis meses de licencia colonial al. Sargento
Fogonero D. José María Gutiérrez Torty..—Página 1.042.
MARINERÍA
Continuación en el servicio.—Orden de 2 de julio de 1955
por la que se' concede la continuación en el servicio al
personal de Marinería que se relaciona.—Página 1.042.
Licencia colonial.-0i-den de 2 de julio de 1955 por la que
se conceden seis meses de licencia colonial al Fogonero '
Enrique Medina Fernández.---Página 1.042.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.--Orden de 2 de julio de. .1955 por la que se dis
pone los cambios de destinos entre el personal de la Maes
tranza de la Armada. que se relaciona. Págs. 1.042 y 1.043.
Otra de 2 de julio de 1955 por la que se dispone los cam
bios de destinos del personal de la Maestranza de 4a Ar--
mada que se expresa.—Páginas 1.043 y 1.044.
Continuación en el servicio activo.—Orden de 2 de julio
de 1955 por la que se dispone quede anulada la Orden
Ministerial' de 4 de abril últinio (D. O. núm. 78) que
afecta a la Obrero de segunda de la Maestranza (Saque





Mayordomos.—Orden de 2 de julio de 1955 por la que
nombra Mayordomo de segunda clase para el buque-tan
Plutón a Juan Aldegunde Pérez.—Página 1.044.
JEFATURA DE INSTRUCCION
TROPA




Marina.—Orden de 2 de julio de 1955 por la que son pro
movidos a Ayudantes Especialistas de Defensa Antiaérea
Activa y Defensa Pasiva los Aprendices que se relacio
nan.—Páginas 1.044 y 1.045.
RECOlvIPENSAS
,
Cruz del Mérito Naval.---Orden de 2 de julio de 1955 por
la que se .concede la Cruz del Mérito Naval de primera
clase,
•
con distintivo blanco, al Doctor en Medicina don
Francisco Cava:11er Rigol.—Página 1.045.
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Orden de 2 de julio
de 1955 por la que se concede la Cruz de Plata del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, a los Marineros que se
citan.—Página 1.045:
ORDENES -DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Continuación a la Orden de 21?de junio de 1955 por la que
se anuncian las vacantes puestas a disposición de la Junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles y que cons
tituye el concurso número 12.—Páginas 1.045 a 1.048.
ANUNCIOS PARTICULARES
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencia colonial. — Con arreglo a lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se conceden seis meses de licen
cia colonial, para San Fernando (Cádiz), al Sar
gento Fogonero D. José María Gutiérrez Torty.
Durante el disfrute de dicha licencia quedará •a
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, y percibirá sus haberes por la
Habilitación General del mismo Departamento.
Madrid, 2 de julio de 1955. MORENO
•
ccmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la





Continuación 'en el seruicio.—Se concede lt con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a la norma 19 de las dictadas
por Orden IVIinisterial de 14 de agosto de
1940
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de Mari
nería :
Cabo primero Radiotelegrafista.
Francisco Conesa Martínez.— En segundo reeú
mche, por cuatro arios, a partir del día 6 de enero
a 1955.
Cabo primero Mecánico.
Juan de la Rosa Alberto.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de
enero
de 1955.
Cabos' segundos de ,Maniobra.
Pedro Juan Font García. -- En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día
4 de enero
de 1955. 1
Antonio Lorente Rubio.—En segundo reenganche,
or cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Francisco Ruiz Alarcón.—En primer reenganche,
Dr cuatro arios, a partir del día 4 de 'enero de 1955.
Cabos segundos Electricistas.
Manuel Díaz Bouza.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Argimiro Pereira Hermoso.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1955.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
Rodolfo Alonso de la Torre.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1955.
Cabo segundo Amanuepse.
Francisco Tirado Trujillo.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de abri1
de 1955.
Madrid, Z de julio de 1955.
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Coman
dantes Generales de la Flota y Base Naval de Ba
leares y Vicealmirante jefe del Servicio de Per
. sonal.
Excmos. Sres. ...
Licencia colonial. Con arreglo a lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 6. de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se conceden seis meses de licen
cia colonial, para Málaga, al Fogonero Enrique Me
dina Fernández.
Durante el disfrute de dicha licencia *quedará a
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, y percibirá sus haberes por la
Habilitación de la Comandancia Militar de Marina
de Málaga.
Madrid, 1 de julio de 1955. .MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departp.mento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la




Maestranza de la Armada.
Destinos. Como resultado del concurso anuncia
do para la provisión de destinos en distintos buques,
se dispone los cambios siguientes entre el personal
de la Maestranza de la Armada que se expresa :
Operario de primera (Ajustador) don Luis Ro
mero Menéndez.—Cesa en el Departamento Mari
1
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timos de El Ferrol del Caudillo y pasa destinado al
crucero Canarias.
Operario de primera • (Carpintero) Juan J. Ou
tón Sánchez.—Se le confirma en su actual destino
'del crucero Galicia, por el plazo de dos arios.
Operario de primera (Carpintero) don José • Ló
pez Torralba.—Cesa en el minador Eolo y. pasa des
tinado a la disposición del *Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena.
•
Operario de primera (Carpintero) don Gregorio
Ros Ramos.—Cesa en el Departamento Marítimo
de Cartagena y pasa destinado al minador Eolo.
Obrero de segunda (Zapatero) José ' Martínez
González.—Cesa en el ducero Almirante Cervera y
pasa destinado a la disposición del Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Obrero de segunda (Zapatero) Vicente Bariobre
Cobelo.—Cesa eii el destructor Jorge Juan y pasa
destinado al crucero Almirante Cervera.
,
Obrero de primera (Panadero) Antonio Corral,
Posada.—Cesa en el 'crucero Miguel de Cervantes y
pasa destinado a la disposición del Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del 'Cau
dillo.
Obrero de primera (Panadero) .Juan Morales
González.—Cesa en el Departamento Marítimo de
Cádiz y pasa destinado al crucero Miguel de Cer
vantes.
Obrero de primera (Sastre) Juan Arce Siaba.—
Se le confirma en su destino del crucero Miguel de
Cervantes, por dos arios.
Obrero de, segunda (Cocinero) José Orjales Mar
tínez.—Cesa
,
en el Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo y pasa destinado, al destructor
Almirante Valdés. •
obrero de segunda (Cocinero) Jorge Pérez Pé
rez.—Se le confirma en su actual destino del des
tructor Ulloa, por dos arios.
Obrero de segunda, (Zapatero) Antonio Patifio
Fontenla.—Se le confirma en su destino del destruc
tor Ullod, por dos arios.
Obrero de segunda (Cocinero) Juan J. Gutié
r'rez Barrial.—Se le confirma en su actual destino
del destructor Escaño, por dos arios.
Obrero de segunda (Zapatero) Juan Pascual Mar
tínez García.—Se le confirma en su destino del des
tructor Gravilla, por dos arios.
Estos destinos se confieren con Carácter forzoso
efectos administrativos.
•
Madrid; 2 ,de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Flota,
Almirante Tefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Destinos.—Como resultado del concurso anuncia
do en el DIARIO OFICIAL número 121, de 1 de junio
de 1955, para la provisión de destinos en el buque
escuela Jugn Sebastián de Elcanó, se dispone los
cambios de destino siguientes del personal de la
Maestranza de la Armada :
Operario de primera (Mecánico-Ajustador) don
Benito García Soto.—Cesa en el buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano y pasa destinado a la disposi
ción del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena.
Operario de primera (Calafate) don Miguel Adra
Ros.—Cesa en el buque-escuela Juan Sebaitián de
Elcano y pasa destinado a la disposición del Capi
tán General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Operario de segundo (Velero) don Diego Berro
cal Balanza.-.--Cesa en el buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano *y pasa destinado a la disposición
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Obrero de segunda (Barbero) Marcelino Sixto
Mascaró.--Cesa en el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano y pasa destinado a la disposición del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Obrero de segunda (Cocinero) Luis Lagóstena
Torrejón.—Cesa en el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano y pasa destinado a la disposición del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Obrero de primera (Panadero) Jesús Gómez
Novo.—Cesa en el buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano y pasa destinado a, la disposición del Capi-•
tán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Obrero de segunda (Zapatero) Antonio Martínez
Balza.—Cesa en el buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano y pasa destinado a la disposición del Capitán
General del Departam'ento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Operario de primera (Mecánico-Ajustador), don
Luis Martínez de Viérgol y Cadilla.—Cesa en el
Departamento Marítimo de Cartagena y pasa des
tinado al buque - escuela Juan Sebastián de El
cano.
Operario de primera (Calafate) don Manuel Ga
lindo Montero.—Cesa en el Departamento Marítimo
de Cádiz y pasa destinado al buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
Operario de segunda (Velero) don Julio Barros
Díaz.—Cesa en el Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo y pasa 'destinado al buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano.
Obrero de segunda (Barbero) Félix Manchado
Melgar.—Cesa en el crucero Miguel de Cervantes y
pasa destinado al buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano.
Obrero de primera (Cocinero) José A. Senín
$outo.—Cesa en. el Departamento' Marítimo de El
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. Fen-ol del Caudillo y pasa destinado al buque-es-cue
la Juan Sebastián de Elcano. •
Obrero de segunda (Panadero) Alejandro Luna
Ramírez.—Cesa én el minador Vulcano y pasa des
tinado al buque-escuela Juan Sebastián' de Elcano.
Obrero de primera (Zapatero) Juan M. Vázquez
Penedo.—Cesa en el crucero Méndez 'Núñez y pasa
destinado al buque-escuela Juan Stbastián de Elcano.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos \administrativos.
Madrid, 2 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo,
Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Flo
ta, Almirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Continuación en el servicio activo.—Concedida la
continuación en el servicio activo, por el plazo de
un ario, cinco meses y dieciocho días, a la Obrero de
segunda de la Maestranza de la Armada (Saquete
ra) María 1VIanuela Sugraria Pavón, se dispone que
de anulada la Orden :Nrinisterial de 4 de abril del
corriente -año (D. O. núm. 78), que le concedió
el pase a la situación de "jubilada" en 16 de septiem
bre del año actual, por Cumplir en esa fecha la edad,
de sesenta y cinco- años.
Madrid, 2 de julio de 1555.
MORENO
EXcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General_ Jefe Superior de Contabilidad.
Personal vario.
Mayordomos.—Se /nombra Mayordomo de segun
(fa clase para el buque-tanque Plutón a Juan Alde
gunde Pérez.
Ssta orden surtirá efectos administrativos a partir
del día 2 de abril último, fecha en que entró en vigor
su• contrato con la Marina.
Madrid, 2 de julio de 1955. MORENO
Excmos. Srés. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser




Nombramiento .de Ayudantes Especialistas de In
fantería de Marina.—Como resultado de los exáme
nes celebradoP s en la Escuela de Aplicación de Infan
tería de Marina, son promovidos a Ayudantes Es
pecialistas de Defensa Antiaérea Activa y Defensa
Pasiva, con antigüedad de 20 de junio de 1955,
los Aprendices que ftguran en la relación unida a
esta Orden, los cuales, en virtud de lo dispuesto en
el párrafo segundo del inciso e) del artículo 1.° de
la Orden Ministerial de 5 de -junio de 1944
(D. O. núm. 131), efectuarán el segundo semestre
destinados en el Tercio del Sur, en la unidad de la
Especialidad correspondiente.
Madrid, 2 de julio de 1955.
xcmos. Sres. • • •
Sres. ...
MORENO



































José A. Ponce Márquez,
Domingo Maestro Miguel.
7
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Francisco Alfaro Santos..
Damián Quintana Porras.

























Cruz del Mérito Naval.—A propuesta del Almi
rante del Sector Naval de Cataluña, que hace suya
el Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, y de conformidad con la Junta de Cla
sificación y Recompensas, vengo en conceder la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco, al Doctor en Medicina D. Francisco Cavaller
Rigol, corno prueba de reconocimiento por los ser
vicios profesionales que prestó al personal de .Ma
rina.
, Madrid, 2 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. ...--Sres. . • •
CrIlZ de Plata del Mérito Naval.—A propuesta
del Comandante de Marina de Sevilla, que hace suya
el Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, y de conformidad con la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, vengo en conceder la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, a los
Marineros José Carlos Rivero Pérez e- Indalecio Te
ruel López, por su destacada actuación con motivo
del incendio ocurrido a bordo del vapor Castillo
Fuensaldaña.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
(Continuación.)
Continuación a la Orden de .21 de junio de 1955
por la que anuncian las vacantes puestas a dispo-.
sición de la Junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles 11 'quç constituyen el concurso
número 12.
Pasarón de la Vera (Cáceres). Una de Auxiliar
Administrativo, dotada igual que la anterior.
Pozuelo de Zarzón (Cáceres).—Una de Auxiliar
Mecanógrafo, dotada igual que la anterior.
Alcalá de Chisvert (Castellón).—Una de Auxiliar
AdMinistrativo, dotada igual que la anterior.
Cabanes (Castellón).—Una de Auxiliar Adminis,-
.trativo, dotada igual que la anterior.
Salt (Gerona).—Una de Auxiliar Administrativo,
dotada igual qué la anterior.
Bañolas (Gerona).—Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y el 20 por 100 de plus de
carestía de vida, con carácter eventual.
San Vicente de Torelló (Barcelona).—Una 'de Au
xiliar Administrativo, dotada •con 7.000 pesetas
de sueldo anual v dos pagas extraordinarias.
Vich (Barcelona).-I-'-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos -pagas extraordinarias, más 416,16 pesetas
mensuales por plus de carestía de vida.
Mataró (Barcélona).—Cinco de Auxiliar Adminis
trativo dotadas con 8.000 pesetas ide sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Toreno (León).—Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. (Existen , diez • juntas ve
cinales a las que *tendrá que atender.)
Palacios del Sil (León).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
F.,"ntrírno (Orense).—Una de Auxiliar Administr.a
tiyo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual
dos pagas extraordinarias.
Alba' (Valencia).—Una de Auxiliar Mecanógrafo,
dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarlas y el 20 por 100 de sueldo por
plus de carestía, de vida.
Luchente (Valencia).—Una. de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual
dos pagas extraordinarias.
Elche (Alicante).—Tres de Auxiliar de Oficinas,
dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
.pagas extraordinarias.
Elche (Alicante).—Una de Delineante Auxiliar, do
tada con 6.500 pesetas de sueldo anual Y dos pa
gas extraordinarias.
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San Sebastián de la Gomera (Tenerife).—Dos de
Auxiliar Administrativo, dotadas con 7.000 pese
tas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias y
la gratificación reglamentaria por indemnización
de residencia.
Cádiz.—Una de Auxiliar Administrativo, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias. (Deberá tener conocimientos de me
canografía.)
Algatocín (Málaga).—Una de Auxiliar Administra
tivo; dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Sagunto (Valencia).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Olesa de Montserrat (Barcelona).—Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 7.000 pesetas de
sueldo anual, una gratificación fija de 1.400 pese
tas y tres mensualidades extraordinarias, que su
man 2.100 pesetas.
Campdevanol (Gerona).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual
dos pagas extraordinarias y 1.500 pesetas por plus
de carestía de vida.
Lantejuela (Sevilla).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Siles (raén).—Una de Auxiliar Administrativo, do
tada igual que la anterior.
/
Diputaciones Provinciales.
Telruel.—Una de Auxiliar Administrativo, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Granada.—Una de Auxiliar Administrativo, dotada
con 9.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Zaragoza.—Tres de Auxiliar Administrativo, dota
das igual que la anterior.
s
Jaén.—Una de Auxiliar Administrativo Mecanógra
fo, dotada igual que la anterior.
Cabildo Insular de Lanzarote.
Arrecife;--Una de Auxiliar Administrativo, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos pagas ex
traordinarias y el 50 por 100 del sueldo de indem
nización por residencia.
Diputaciones Provinciales.
Oviedo.—Una de Auxiliar Administrativo, dotada
con 9.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Valencia.—Una de Auxiliar Administrativo Meca-,
nórafo, dotada con 9.000 pesetas de sueldo anual,
1.000 pesetas anuales de gratificación, 1.800 pese
tas anuales por el 20 por 100 del sueldo en con






NOTA. Al personal que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B), -
epígrafe "Devengos", apartado a) de esta Orden.
Clase segunda. (Otros destinos.) •
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
s'
- Ministerio del Ejército.
„Villaverde Alto (Madrid).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo en el Depósito Central del Parque
Central de Ingenieros, dotada con 634,80 pesetas
de sueldo mensual ; '158,70 pesetas por plus de
caresta de vida ; 793,50 pesetas gratificación de
Navidad y 396,75 pesetas gratificación en 18 de
"
Julio.
NOTA. Al personal que le seat adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengo's", apartado b) de esta Orden.
Clase tercera.—(Destinos .del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES. -
Ayuntamientos.
Llodio (Alava).—Una de Guardia municipal, do
tada con 5.000 pesetas de sueldo anual, dos pagas
extraordinarias y el 20 por 100 del sueldo por
plus de carestía de vida. ,
Castalla (Alicante).—Una de encargado de la Ad
ministración, vigilancia y limpieza del Mercado
de Abastos, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y una gratifica
ción del 30 por 100 sobre el sueldo base, de carác
ter voluntario y transitorio.
Pedreguer (Alicante).—Uña de Guardia municipal,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
,Petrel (Ali.cante).—Una de Guardia municipal, do
tada con los mismos emolumentos que la anterior.
Villajoyosa (Alicante) .—Una dé Guardia municipal,
dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Langreo (Asturias).-28 de Guardia municipal, do
tadas con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias. (Deberá acreditarse median
te certificado talla mínima de 1,700 metros.)
Santa Cruz del. Valle (Avila).—Una de Guarda de
Montes, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y un plus de carestía de
vida del 30 por 100 del sueldo base, con carácter
eventual.
Alconchel `(Badajoz).—Una de' Guardia municipal,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
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. Burguillos del Cerro (Badajoz). Una de Cabo de
la Guardia municipal, dotada con 6.250 pesetas
de sue-ldo anual y dos pagas extraordinarias.
V'aldetorres (Badajoz). — Una de Guardia munici- '
pal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo .anual y
dos pagas extraordinarias. i
Valdetorres (Badajoz).—Una de Alguacil Voz Pú
blica, dotada con los mismos . emolumentos que
la anterior.
Andraitx (Baleares). — Una de Pregonero, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior:
Manacor (Baleares).—Una de Alguacil Pregonero,
dotada con 6.500 pesetas de sueldo anua.l y dos
pagas extraordinarias. ,
Manacor (Baleares).—Una de Agente de Vigilancl.,





Palma de Mallorca.—Diez de Policía municipal, do
tadas con 8.000 pésetas ,de sueldo anual, dos pagas
' extraordinarias y el 25 Por 100 del sueldo base en
concepto de residencia. (Deberá acreditarse me
diante certificado talla mínima de 1,685 m.).
Manresa (Barcelona).—Una de Policía municipal,
, dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual, dos pa
. gas extraordinarias y el 32-por 100 del sueldo base
en concepto de 'plus de carestía de vida.
Aranda de Duero (Burgos).—Una de Cabo de la
Guardia Municipal, dotada con 8.125 pesetas de
sueldo anual' y dos pagas extraordinarias. (De
berá acreditarse mediante certificado talla mínima
de 1,650 m.)
Aranda de Duero (Burgos). Tres de Guardia mu
nicipal, dotadas con 6.500 pesetas dé sueldo anual ydos pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse
mediante certificado talla mínima, de 1,650 'm.)Miranda de Ebro (Burgos).—Ocho de Policía mu
nicipal, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias fijas y una tercera de
carácter eventual. (Deberá acreditarsé mediante
certificado talla mínima de 1,700 'metros.)Aldea de Trujillo (Cáceres).—Uná de Guardia mu
nicipal-vigilante de Arbitrios, dotada con 5.000 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Cilleros (Cáceres).—Una de Portero y encargadodel teléfono municipal, dotada con 5.000 pesetasde sueldo anual, dos pagas extraordinarias y 1.500
pesetas anuales corno plus de carestía de vida.Cilleros (Cáceres).—Una de Encargado del servicio.
de Recaudación, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. (Para el des
•mpeño de su cometido deberá prestar una fianza
de 20.000 pesetas.)' Montánchez (Cáceres).-.---Una de Guardia municipal,dotada con 5.000 pesetas' de sueldo anual y dos
, pagas extraordinarias.
.
Santibáñez el Bajo (Cáceres).—Una de Guarda de
.
la Dehesa Boyal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordirlarias. ,Puerto de Santa María (Cádiz).—Dos de Auxiliardel Servicio Recaudatorio, dotadas con 7.150 pe
setas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias
y 360 pesetas en concepto de plus de carestía de
• vida.
Tarifa (Cádiz).—Una de Ord,pnanza,, dotada con
6.500 pesetas de' sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Icod de los Vinos (Tenerife).—Una de Guarda Lo
cal de Montes, dotada con 6.500 .pesetas de suel
do anual, dos pagas extraordinarias y una grati
ficación por residencia del 50 por 100 del sueldo.
Santa Cruz de Tenerife.—Tres de Guarda de Jardi
nes, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y una gratificación por
residencia del 50 por 100 del sueldo. -
Santa Cruz de Tenerife.----Una de Portero, dotada
igual que la anterior.
Santa Cruz de Tenerife.— Ocho de Vigilante de
Exacciones indirectas, dotadas igual que la ante
rior.
Santa Cruz de Tenerife.—Veintiocho de Policía mu
nicipal, dotadas igual que las anteriores. (Deberá
acreditarse mediante certificado talla mínima de
1,700 m.)
Santa Lucía (Gran Canaria).—Una de Guardia mu
nicipal, dotada con 5.000 pe.setas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y una gratificación por
residencia del 50 por 100 del sueldo.
Albocácer (Castellón).—Una de Vigilante noctur
no, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
La Llosa (Castellón).—Una de Alguacil municipal,dotada con los mismos emolumentos que la an
terior.
La Llosa (Castellón).—Una d Vigilante nocturno,dotada igual que la anterior.
Manzanares (Ciudad Real).—Una de Guardia mu
nicipal, dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Baena (Córdoba).—Una de Portero, dotada igual• *
que la anterior.
Bélmez (Córdoba).—Una. de Guardia municipal, dotada igual que las anterioi-.La Rambla (Córdoba).—tina de Guardia municipal,dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y un plus circunstancial de
carestía de vida del 10 por 100 del sueldo.
Puente de García Rodríguez - (La Coruña).—Unade Guardia municipal, dotada con 5.000 pesetas desueldo anual y dos pagas extraordinarias. .
Oleiros (La Coruña).--L-Dos de Guardia municipal,dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. (Deberá' acreditarse mediante certificado talla mínima de' 1,700 m.)Somozas (La Coruña).—Una de Alguacil-Portero,dotada con 5.000 pesetas de sueldo anúal y dospagas extraordinarias.
Cuenca.—Cuatro de Guardias municipales, dotadascob 7.410 pesetas de sueldo anual.
uenca.--Una de Conserje del Cementerio, dotada
con 9.500 pesetas anuales.
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Iniesta (Cuenca) .—Una de Vigilante:Municipal, do
tada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Figueras (Gerona ) .-1-1-Una de Vigilante Recaudador
de Arbitrios y Exacciones, dotada con 6.500 pese
tas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias fi
jas y otra paga extraordinaria de un mes de suel
do con carácter transitorio.
Figueras (Gerona).—Una de Guardia municipal,
dotada con los mismos emolumentos que la ante-.
rior.
Palamós (Gerona)).—Una de Vigilante de Arbitrios,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual, cuatro
pagas extraordinarias y un plus de carestía de vida
del 20 por 100 del sueldo.
Baza (Granada).—Dos de Guardia municipal, do
tadas con 6.500 pesetas de sueldo anual cada una
y dos pagas extraordinarias. .
Ferreira (Granada).—Una de Alguacil Portero, do
tada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Molina dé Aragón (Guadalajara).—Una de Algua
cil segundo, dcitada con 5.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
.Andoaín (Guipúzcoa).—Una de Guardia municipal,
dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual dos pa
gas extraordinarias reglamentarias y otra extraor
dinaria, 15 por 100 del sueldo en concepto de plus
de carestía de vida y casa-habitación. ,
Azpeitia (Guipúzcoa).—Dos de Guardia municipal,
dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Nerva (Huelva).—Tres de Guardia municipal, do
tadas con 6300 pesetas de sueldo anual y dos pa
0-as extraordinarias.
Nerva (Huelva). — Cuatro de Vigilantes de Arbi
trios, dotadas con los mismos emolumentos que
la anterior.
Lopera.. (Jaén)-.—Una de Jardinero municipal, do
tada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Puig-vert de Lérida (Lérida).—Una de Alluacil,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo 'anual y dos
pagas extraordinarias. (Será también encargado
del servicio de aguas de, la localidad.)
Folgoso de Caurel (Lugo).---Una de Alguacil-Por
tero, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Chinchón (Madrid).—Una de Alguacil, dotada igual
u lnterior.q
El Escorial (Madrid).—Una de Agente de Policía
Urbana, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Getafe (Madrid).—Una de %Guardia municipal, do
tada con 6.500 pesetas, dos pagas extraordinarias
y un plus de carestía de vida del 15 por 100,
con
carácter -eventual.
Guadarrama (Madrid).— Una de Guardia munici





Navalcarnero (Madrid). Una de Voz Pública, do
' tada con los mismos emolumentos que la anterior.
Istán (Málaga). --- Una de Cobrador de Arbitrios,
dotada con los mismos emolumentos que la an
terior.
Sierra de Yeguas (Málaga). — Una de Encargado
del Mercado de . Abastos, con la obligación de ha
cer la cobranza en los puestos del mismo, dotada
con 5.000 pesetas de sueldo anual y, dos pagas ex
traordinarias. (Deberá prestarse una fianza de
3.500 pesdas para el desempeño de su cometido.)
Ribadavia. (Orense ). — Dos de Guardia municipal,
dotadas con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Marín (Pontevedra).—Onoe de Guardia municipal,
¡ dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse me
diante certificado talla mínima de 1,700 ni.)
Santoña (Santander).—Cuatro de Guardia munici
pal de segunda, dotadas con 6.500 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Santoña (Santander).—Una de Guardamontes, do
tada igual que las anteriores.
Segovia.—Dos de Sereno, dotadas con 6.500 pesetas
,
de sueldo anual, dos pagas extraordinarias y un
plus de carestía de vida de 2.400 pesetas anuales.
(Continuará.)
(Del B.10. del Estado núm. 182, pág. 3.958.)
ANUNCIOS PARTICULARES
PARQUE AUTOMOVILISTA NÚM. 1.
Venta de material automóvil.—Debiendo proceder
se a la venta en pública subasta de cuatro vehículos
turismos de diferentes marcas y potericias, se hace
público que el acto de la licitación tendrá lugar el
día 29 de julio corriente, a las once de la mañana,
ante la Junta nombrada al efecto, en el local corres- ,
pondiente del Ministerio de Marina, en cuya porte
ría principal, en la del Negociado de Transportes
y en el Parque Automovilista núm. 1 (Menorca, 31),
se encuentran de manifiesto los pliegos de condicio
nes que regirán para dicho acto y modelo de pro
posiciones.
- Los vehículos de referencia podrán ser vistos to
dos los días laborables, de diez a doce de la mañana,
en el mencionado Parque Automovilista núm. 1 (Me
norca, 31).
Madrid, 5 de julio de 1955.—El Comandante Se
cretario, José Ignacio Dapena.
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